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SAŽETAK 
U svome diplomskom radu „Ekološka osviještenost učenika mlađe školske dobi“ željela 
sam provjeriti odnos učenika prema okolišu. Ciljevi rada su upoznati učenike s vrstama 
onečišćenja okoliša, osvijestiti odgovorno ponašanje učenika prema okolišu te provjeriti 
ekološku osviještenost učenika mlađe školske dobi. U teorijskom se dijelu rada definira pojam 
ekologije, ekološke osviještenosti, okoliša, održivog razvoja; podjela ekologije te njezina 
povezanost sa zaštitom okoliša i zaštitom prirode. Opisuju se različita onečišćenja okoliša te se 
analiziraju zadaci odgoja i obrazovanja za okoliš u Nastavnom planu i programu osnovne škole 
Republike Hrvatske. U empirijskom se dijelu rada izlažu rezultati istraživanja provedenog u 
Osnovnoj školi „Ivana Brlić-Mažuranić“ u Slavonskom Brodu  na uzorku od 181 učenika. 
Instrument istraživanja je anketa kojom sam ispitala ponašanje učenika u situacijama vezanima 
za ekološku svijest njih samih, ali i njihovih obitelji. Rezultati su pokazali da većina učenika 
pravilno postupa u danim situacijama iako u nekim situacijama još treba poraditi na ekološkoj 
svijesti. Provedenom radionicom sam pokušala utjecati na odgovorno ponašanje učenika prema 
okolišu te ih upoznati s problemima s kojima se svakodnevno susrećemo. Smatram da sam cilj 
istraživanja postigla i zaključujem da su anketirani učenici ekološki osviješteni te da njihovu 
svijest i dalje trebao poticati i razvijati kroz različite aktivnosti i promjene u odgojno-
obrazovnom sustavu.  
 Ključne riječi: ekologija, ekološka osviještenost, održivi razvoj, dijete 
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SUMMARY 
 In my graduate thesis „Environmental awareness of younger school-age students“ I 
wanted to check how younger school-age students behave towards environment. Main goals of 
this thesis were to teach students about  the types of environmental contamination, to awake 
responsible behaviour of students toward environment  and to check environmental awareness of 
younger school-age students. In the theoretical part of my graduate thesis you can find definition 
of ecology, environmental awareness, environment and the sustainable development, also, you 
can find information about division of ecology  and it's connection with environmental protection 
as well as the protection of nature. Here are described different environmental  contamination  
and the analysis of the tasks of environmental education in curriculum in the Republic of Croatia. 
In the empirical part of the thesis the results of the research conducted in elementary school 
„Ivana Brlić-Mažuranić“ in Slavonski Brod were presented. I questioned  the students about their 
behaviour and behaviour of their families  in the situations that are connected with the 
environmental awareness. The results showed that most of the students properly behave in the 
given situations although there is some space to work on their environmental awareness. I 
wanted to influence responsible behaviour of students toward environment with the prepared 
activities and to introduce them with the environmental problems that we see every day. In my 
opinion, I achieved the goals of my graduate thesis and I think that the surveyed students have a 
great deal of environmental awareness that should be more encourage and develop through 
various activities and changes in educational system.  
 Key word: ecology, environmental awareness, sustainable development, child 
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1. UVOD 
 
 Industrijalizacija i urbanizacija koja je zahvatila gotovo cijeli svijet sa sobom je donijela 
određene dobre i loše strane. Od loših strana ističe se njihov utjecaj na okoliš te je sve veća 
potreba za njegovim očuvanjem. Sve veći porast stanovništva, onečišćivanje zraka, vode, zemlje, 
promet, nedostatak pitke vode, krčenje šuma, loše gospodarenje otpadom, korištenje fosilnih 
goriva samo su neki od razloga nastanka ekološke krize. Iako je problem zahvatio globalne 
razmjere, očuvanje okoliša započinje s pojedincem, i to od najranije dobi. Budući da su odrasli 
model po kojem dijete uči, svaki pojedinac bi trebao paziti koje znanje, vještine i navike 
pokazuje najmlađima. Dijete svoje znanje i navike nastavlja primjenjivati i stjecati dalje kroz 
predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Kako i ostali, tako se i odgoj za okoliš treba 
početi provoditi u što ranijoj životnoj dobi kako bi njegov cilj bio što uspješniji. Takav način je 
najpogodniji za razvijanje ekološke osjetljivosti kod djece. Potrebno je raditi na osobnoj 
promjeni, ali i promjeni rada određenih ustanova koje utječu na život djeteta, kao što su škole i 
vrtići. 
 Potaknuta upravo suvremenim problemima u očuvanju okoliša odlučila sam istražiti 
ekološku osviještenost učenika mlađe školske dobi, održati radionicu s učenicima u kojoj sam im 
skrenula pozornost na probleme sadašnjice, pokazala na koji način mogu iskoristiti otpad u 
sadnji cvijeća te donijela s njima nekoliko pravila kojima možemo čuvati Zemlju. Rad 
započinjem pretpostavkom da učenici jesu ekološki osviješteni u većini životnih situacija.  
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2.  EKOLOGIJA 
2.1. Definicija i podjela ekologije 
Postoji cijeli niz definicija ekologije, no prema Hercegu (2013) najprihvatljivija i 
sveobuhvatna definicija je ona gdje je ekologija multidisciplinarna znanost koja se bavi 
istraživanjima međusobnih veza, odnosa i utjecaja žive i nežive prirode, a o tim odnosima ovisi 
održavanje jedinki i populacija vrsta, kao i njihovih zajednica u prirodi, njihova raspodjela i 
gustoća na pojedinim dijelovima staništa te način života pod određenim uvjetima u okolišu.  
 Temeljna je podjela ekologije na: teorijsku ekologiju, koja proučava ekološke zakonitosti 
u prirodi, i primijenjenu ekologiju, koja proučava optimalno gospodarenje prirodnim dobrima, uz 
odgovarajuću zaštitu prirode i okoliša (Herceg, 2013: 11). 
 Prema skupini organizama koji su u središtu njezina proučavanja, ekologija se dijeli na : 
 fitoekologiju ili ekologiju bilja 
 zooekologiju ili ekologiju životinja 
 humanekologiju ili ekologiju čovjeka (Herceg, 2013: 10). 
Prema stupnju organizacije ekologija se može podijeliti na: 
 Autekologiju ili ekofiziologiju ili ekologiju jedinke (proučava odnose između jedinke – 
organizma i njegova okoliša kroz biokemijske i fiziološke procese u organizmu, njegov 
rast, razmnožavanje, ponašanje i opstanak); 
 Demekologiju ili populacijsku ekologiju ili ekologiju populacije (proučava prostorne i 
vremenske promjene veličina populacija u svjetlu interakcija između jedinki istih ili 
različitih vrsta međusobno, te između jedinki i okoliša): 
 Sinekologiju ili biogeoekologiju ili ekologiju zajednice (proučava interakcije između 
populacija ili drugih skupina različitih vrsta koje zajedno nastanjuju određeni biotop); 
 Ekologiju ekosustava (proučava izmjenu tvari i energije između organizama i njihova 
okoliša); 
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 Ekologiju krajobraza 1  (proučava strukturu krajobraza i procese koji se u njima 
odvijaju); 
 Ekologiju ponašanja (proučava kako je ponašanje organizama prilagođeno njihovu 
okolišu i koja je njegova uloga u preživljavanju i reprodukciji organizama) (Herceg, 
2013: 10). 
 
2.2. Što je okoliš? 
Prema Udovičić (2009) okoliš je cjelokupni prirodni sustav o kojem ovisi čovjek, zrak 
koji diše, zemlja koja ga hrani, rijeke i jezera koja daju vodu, mora koja daju hranu i vodu, te 
atmosfera oko planete koja omogućava život na planeti. 
Agencija za zaštitu okoliša SAD-a (United States Environmental Protection Agency – US 
EPA) definira okoliš kao sumu svih vanjskih uvjeta koji utječu na život, razvoj i preživljavanje 
organizma. Razlikuju se fizikalni od društvenih aspekata okoliša. U fizikalne aspekte okoliša 
ubrajaju se voda, zrak, tlo i geomorfološki  oblici na Zemlji (planine, ravnice, doline). U 
društvene i kulturne aspekte okoliša ubrajaju se etika, ekonomija, estetika, politika i religija 
(Herceg, 2013: 11). 
 
2.3. Ekologija vs. zaštita okoliša vs. zaštita prirode 
Danas često dolazi do poistovjećivanja termina ekologija, zaštita okoliša i zaštita prirode, 
no prije svega treba zapamtiti (Herceg, 2013): 
ekologija ≠ zaštita okoliša ≠ zaštita prirode. 
Zaštita okoliša (engl. environmental protection, environmental control) je skup 
odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, 
sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša 
u stanje prije nastanka štete. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, 
očuvanje prirodnih zajednica, racionalna uporaba prirodnih izvora i energije na najpovoljniji 
način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja. Zaštita okoliša je strukovno 
                                                          
1Krajobraz je površina zemlje koja uključuje mozaik različitih ekosustava. 
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područje čije su kompetencije određivanje granica različitih vrsta opterećenja, predlaganje 
zakonskih propisa, uvođenje preventivnih i reparativnih tehničkih mjera za održanje kakvoće 
zraka, vode, tla i prehrambenih proizvoda, mjera za smanjenje buke, kontrolu pitke vode, 
poticaja za smanjivanje štetnih ispušnih plinova iz industrijskih postrojenja i prometa, kontrolu 
kakvoće prehrambenih proizvoda itd. (Herceg, 2013: 26) 
Zaštita prirode (engl. nature conservation, nature protection) je interdisciplinarna 
djelatnost sa svrhom zaštite svih sastavnica žive i nežive prirode, s osobitim naglaskom na 
zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti. Ono je strukovno područje kojemu je 
zadaća očuvanje rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, rijetkih, ugroženih ili primjerno 
građenih životnih zajednica i njihovih staništa (biotopa), preostalih, prvotnih ekosustava, kao i 
očuvanje, njega i unaprjeđivanje krajobraznih prostora koji se odlikuju posebnom ljepotom, 
bioraznolikošću, općim gospodarskim i rekreativnim značenjem ili koji su po svojem 
prostranstvu, građi i funkcijama od opće važnosti za očuvanje biosfere (Herceg, 2013: 29-30). 
Herceg (2013) navodi da je pogrešno zaštitu okoliša i prirode poistovjećivati s 
ekologijom. Ekologija i znanost o okolišu daju vrlo značajne informacije o prirodi iz kojih 
praktičari zaštite okoliša i zaštite prirode planiraju i provode različite mjere i aktivnosti kako bi 
bolje zaštitili okoliš kao predmet gospodarskog i znanstvenog interesa čovjeka, odnosno kako bi 
zaštitili prirodu i prirodne krajobraze prema ekološkim zakonitostima i potrebama društva.  
 
2.4. Ekološka svijest 
Očuvanje okoliša započinje s pojedincem. Pogrešno je mišljenje da su pojedinci potpuno 
nemoćni u vezi sa stalnim uništavanjem okoliša. Često se to koristi kao isprika za vlastitu 
lijenost, nedovoljnu ekološku osviještenost i nemoralnost. Ekološka svijest je razvojni proces i za 
ekološku edukaciju nikada nije kasno (Husanović-Pejnović, 2011: 20). 
Ekološka svijest je dio šire filozofije društvenog pokreta usmjerenog na očuvanje i 
unaprjeđenje prirodnog okruženja, kako je u interesu pojedinca tako i u interesu civilizacije i 
njezina opstanka u cjelini. Ekološka svijest pojedinca uključuje ekološko znanje, vrijednosti i 
ponašanje koji zajedno pridonose „spoznaji“ i „spremnosti za otklanjanje opasnosti“. Prema 
Hirschu, ekološka svijest obuhvaća četiri stava: doživljaj prirode i svijest da nas se priroda tiče, 
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ekološko znanje, ekološki usmjeren sustav vrijednosti i namjere da se ponašamo relevantno po 
okoliš (Herceg, 2013: 597). 
Ekološku svijest prati ekološka akcija i djelovanje, odnosno postupci i radnje koje 
pojedinci  i skupine stvarno poduzimaju u očuvanju, poboljšanju i stvaranju zdrave prirodne i 
društvene sredine, što je ekološki aktivizam (Herceg, 2013: 597). Uloga svakog učitelja je da 
svoje znanje prenese na one koji uče od njega, kako različitim metodama i postupcima, tako i 
svojim ponašanjem. Ako kod učenika želi razviti osjećaj za ekološku osjetljivost, prvo bi trebao 
krenuti od sebe i provjeriti koliko je sam ekološki osviješten te što može učiniti po pitanju 
poboljšanja te osviještenosti.  
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 3. ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA 
 
 Danas ne postoji ni jedan ekosustav na koji nije na bilo koji način, više ili manje, čovjek 
utjecao ili ga svojim djelatnostima izmijenio. Štošta smo promijenili ili uništili prije nego što 
smo ih u njihovim osnovama proučili i shvatili. Izmijenili smo izgled jedne trećine do polovice 
kopnene površine (Glavač, 2001: 55). 
 Onečišćenje okoliša (engl. environmental poluttion) je promjena stanja okoliša koja je 
posljedica štetnog djelovanja ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili 
odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih po 
okoliš (Herceg, 2013: 27). Onečišćenje okoliša nastaje onečišćenjem zraka, zemlje, vode, zatim 
stvaranjem i gomilanjem čvrstih otpadaka, stvaranjem buke i mijenjanjem izgleda okoliša. S 
obzirom na uvjete okoliša i vrstu onečišćivača mogu se javiti i određene specifičnosti vezane uz 
te uvjete i vrste. Sva onečišćenja okoliša imaju utjecaja na floru i faunu, a posredno i neposredno 
na čovjeka (Udovičić, 2009: 96). 
 Uvjetno, sva onečišćenja i zagađenja mogu se podijeliti na kemijska, biološka, 
radioaktivna i onečišćenja, odnosno zagađenja uslijed nepropisnog zbrinjavanja velikih količina 
otpada (Herceg, 2013: 44). 
 Onečišćivači okoliša mogu se svrstati  u pet osnovnih skupina: 
 prirodni onečišćivači (otpadne vode) 
 minerali kao onečišćivači (živa, kadmij, olovo, cink, teški metali itd.) 
 izgaranje goriva (ugljen, nafta i naftni derivati, plin, biomasa itd.) 
 upotreba kemikalija (oko 70000 različitih vrsta) 
 nuklearni otpad (nuklearna goriva) (Udovičić, 2009: 99-100). 
 
3.1. Onečišćenje zraka 
Onečišćujuće tvari se u zraku mogu nalaziti u krutom, tekućem ili plinovitom stanju. 
Moguće je izvore sistematizirati u veliki broj skupina prema vrsti onečišćenja, no Herceg (2013: 
48) razlikuje prirodne i umjetne izvore onečišćenja zraka. Prirodni izvori su: pustinjska prašina 
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nošena vjetrom, aeroalergeni, čestice morske soli, dim, leteći pepeo, plinovi šumskih požara, 
močvarni plinovi, mikroorganizmi (baterije i virusi), magla, vulkanski pepeo i plinovi, prirodna 
radioaktivnost, meteorska prašina te prirodna isparavanja. Umjetni izvori onečišćenja zraka 
obuhvaćaju onečišćenje uzrokovano aktivnostima i procesima kojima upravlja čovjek: 
proizvodnja toplinske i električne energije (elektrane i toplane), rad industrijskih postrojenja  
(npr. metalurška, kemijska industrija) i poljoprivreda (kopanje, zaprašivanje, spaljivanje i dr.), 
transportna sredstva, spaljivanje različitih vrsta otpada, procesi kemijskog čišćenja, tiskanja, 
bojanja, rušenja objekata, zaprašivanje insekata itd. Onečišćivači iz umjetnih izvora zbog svoje 
visoke mobilnosti najopasniji su od svih onečišćivača jer mogu kontaminirati velike površine i 
gotovo sve elemente okoliša. 
Svaka promjena sastava zraka ima izravan utjecaj na život biljaka, životinja i ljudi, a 
onečišćenja u zraku u bilo kojem obliku uzrokuju različite štetne utjecaje na čovjeka i okoliš. 
Glavne posljedice onečišćenja zraka ogledaju se kroz pojavu kiselih kiša, pojavu tzv. efekta 
staklenika, stvaranje ozonske rupe te globalne klimatske promjene (Herceg, 2013: 53). 
Kisele kiše su padaline koje u sebi sadrže vrlo štetne kemijske spojeve, počevši od 
spojeva sumpora i ugljika, pa sve do složenih dušikovih i organskih spojeva s česticama izuzetno 
otrovnih teških metala. Kisela kiša nastaje kada ti plinovi u atmosferi reagiraju s vodom, kisikom 
i drugim kemikalijama formirajući različite kisele spojeve. Pod njihovim djelovanjem propada 
šumska vegetacija, uništavaju se poljoprivredne površine i dolazi do pomora riba u jezerima 
(Herceg, 2013: 53-54). 
Efekt staklenika je porast temperature zraka u atmosferi izazvan stakleničkim plinovima. 
To je proces u kojem se toplinsko zračenje s površine Zemlje apsorbira u atmosferi, a apsorbiraju 
ga staklenički plinovi te dolazi do ponovnog zračenja u svim smjerovima. Dio tog zračenja 
dolazi natrag u niže slojeve atmosfere i na Zemljinu površinu, što dovodi do toga da je 
temperatura u tim dijelovima viša nego da dolazi samo do solarnog zračenja (Herceg, 2013: 55).  
Prema Hercegu (2013: 70) se procjenjuje  da se od 1900. do 2005. godine temperatura na 
Zemlji povećala u prosjeku između 0,4 i 0,8  ̊C te da će, ukoliko ispuštanje stakleničkih plinova 
nastavi rasti dosadašnjim tempom, globalno povećanje prosječne temperature na Zemlji do 2100. 
godine biti između 1,4 C̊ i 5,8 ̊C.  
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3.2. Onečišćenje vode 
Prema Hercegu (2013: 82) pod onečišćenjem vode smatra se svaka promjena kakvoće 
vode koja nastaje unašanjem, ispuštanjem  ili odlaganjem hranjivih i drugih tvari u vode, 
utjecajem energije ili drugih uzročnika, u količini kojom se mijenjaju korisna svojstva vode, 
pogoršava stanje vodenih ekosustava i ograničava namjenska uporaba vode. Zagađenje vode 
predstavlja degradaciju kakvoće vode fizikalnim, kemijskim, biološkim ili radiološkim 
onečišćenjem do stupnja pri kojem je nemoguće korištenje vode za piće, odnosno pri kojem voda 
postaje štetna po ljudsko zdravlje.  
Najčešći uzroci onečišćenja podzemnih i površinskih voda su: otpadne vode naselja i 
industrijskih postrojenja  koje se nepročišćene ispuštaju u podzemne ili površinske vode, 
intenzivna poljoprivreda, otpadne vode prometnica (mineralna ulja), onečišćenja iz atmosfere 
(kisele kiše) (Herceg, 2013: 83). 
Postoje razne podjele izvora onečišćenja voda, no one se općenito dijele na : 
 prirodne (prirodne pojave): vulkanske erupcije, pješčane oluje, šumski požari, kozmička 
prašina, močvare, mineralni i termalni izvori; 
 umjetne (stvorene ljudskom aktivnošću): eksploatacija sirovina (rudnici, naftne bušotine, 
metalurgija), promet, poljoprivreda (pesticidi, umjetna gnojiva), deponije otpada, 
energetika itd. (Herceg, 2013: 83-84).  
Osim podzemnih i površinskih voda, onečišćenje zahvaća i mora te oceane. Prema 
Hercegu (2013: 88) onečišćenje mora i oceana je unošenje u morski okoliš onečišćujućih tvari 
koje štetno djeluju na kvalitetu morske vode, morsku floru i faunu, zdravlje ljudi i ljudske 
djelatnosti na moru (turizam, morsko ribarstvo, pomorstvo i dr.). Izvori onečišćenja mora i 
oceana su na kopnu (rijeke, podzemne vode, ispiranje kišom, vjetar, otpadne vode, odlaganje 
otpada itd.) i na samom moru (plovila, podmorske bušotine, naftovodi, plinovodi itd.), a u 
pravilu su posljedica ljudskih aktivnosti. Onečišćenje mora i oceana može biti: 
 biološko (unošenje stranih vrsta putem balastnih voda, sidara, sidrenih lanaca, morskih 
struja i sl., unošenje patogenih mikroorganizama); 
 kemijsko (organske tvari; postojani toksini PCB, teški metali, DDT; nafta, PAH-ovi i 
dr.); 
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 radioaktivno (radioaktivni otpad); 
 fizikalno (sedimenti, buka, termalni otpad, plastika i drugi kruti otpad); 
 vizualno (betoniranje obale i dr.) (Herceg, 2013: 88). 
Zbog onečišćenja pitkih voda velik broj stanovnika, posebno djece, umire od raznih 
zaraznih bolesti, pa se za zemlje u razvoju može reći da je broj pipa za vodu na određeni  broj 
stanovnika bolji pokazatelj zdravlja nego broj bolesničkih postelja u zdravstvenim ustanovama. 
Da se pokaže težina situacije, navodi se podatak da polovina stanovnika u trećem svijetu nema 
čiste pitke vode, a oko tri četvrtine nema nikakav oblik sanitarija (Udovičić, 2009: 180). 
 
3.3. Onečišćenje tla 
Onečišćenost tla može se definirati kao poremećaj u funkcioniranju tla do kojeg dolazi 
većim ili manjim povećanjem sadržaja određenih spojeva (tvari koje su strane normalnom 
prirodnom, kemijskom, fizikalnom i biološkom sastavu tla) u tlu, što je izazvano uglavnom 
ljudskom aktivnošću (Herceg, 2013).  
Razlikuju se dvije razine onečišćenja tla: degradacija i destrukcija. Degradacija tla nastaje 
unošenjem otrovnih supstanci prilikom gnojenja i zaštite biljaka te uslijed poremećaja strukture 
tla i erozije. Destrukcija je teže oštećenje tla koje nastaje pod utjecajem otpadnih voda i čvrstih 
otpada (PET, PVC) (Herceg, 2013: 116). 
Općenito, onečišćenja tla mogu se svrstati u tri skupine: 
 onečišćenja iz zraka, atmosfere – emisije iz tehnoloških procesa, emisije uslijed 
sagorijevanja fosilnih goriva, stambenih zgrada, emisije uslijed ispušnih plinova 
automobila, emisije uslijed sagorijevanja biomase, šuma itd. Onečišćivači u obliku 
plinova, para, aerosola i prašine dospijevaju na površinu zemlje ispiranjem s padalinama, 
a aerosoli  i četice izravno sedimentacijom.  
 onečišćenja iz otpadnih voda – otpadne vode iz tehnoloških procesa, otpadne vode iz 
domaćinstava, vode zagađene uslijed poljoprivredne djelatnosti itd. Onečišćivači prisutni 
u tekućoj i podzemnoj vodi onečišćuju tla s kojima je ta voda u dodiru.  
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 onečišćenja čvrstim otpadom iz industrije, domaćinstava i poljoprivrede, što 
predstavlja jedan od najznačajnijih načina zagađenja. Tlo se onečišćuje izravnim 
unošenjem kemijskih sredstava – pesticida. Pesticidi se uključuju u hranidbeni lanac i 
dolazi do njihova nakupljanja u pojedinim tkivima. Prvo dolazi do nagomilavanja 
pesticida u biljkama. Zastupljenost im je različita u različitim dijelovima biljke, što ovisi 
o vrsti biljke i pesticida. Kasnije, preko njih, ti pesticidi dolaze do čovjeka (Herceg, 
2013:117). 
Većina nabrojenih onečišćenja posljedica je ljudskih aktivnosti pojačanih u proteklim 
desetljećima, a neizmjerne su ekonomske posljedice i troškovi oporavka oštećenih i onečišćenih 
tala. Pitanja gospodarenja tlom i njegova zaštita postigla su visok stupanj političke i društvene 
pozornosti u Europi. Procjene su da će sredinom ovoga stoljeća raspoloživo poljoprivredno tlo 
biti glavni čimbenik ograničenja u proizvodnji hrane (Herceg, 2013). 
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4. ODRŽIVI RAZVOJ 
 
Održivi razvoj je onaj razvoj koji uključuje ekonomsku djelotvornost, zaštitu i obnovu 
ekološkog sustava te je usmjeren na unapređenje dobrobiti ljudi putem racionalnijeg korištenja 
prirodnih resursa. Zbog toga on treba biti ugrađen u različite politike i djelovanja kako pojedinca, 
zajednice, privatnog poduzetništva, tako i vlade jer predstavlja jedan od načina za postizanje 
zajedničkog cilja koji se odnosi na zaštitu ljudi, resursa i kapitala (Črnjar, 1999: 111). 
Husanović-Pejnović (2011) u svojoj knjizi citira bit održivog razvoja koji je definirala 
UN-ova Komisija 1987. godine, a to je: Odgovoriti na zahtjeve današnje generacije, a da pritom 
ne uništite mogućnosti da buduće generacije odgovore na svoje zahtjeve.  
Globalno prihvaćeni principi održivog razvoja definirani su kroz Deklaraciju iz Rija i 
Agendu 21, Deklaraciju i Plan provedbe iz Johannesburga, kao i na principima Milenijske 
deklaracije UN-a (koji su pretočeni u Milenijske razvojne ciljeve). Ovi principi se sažeto mogu 
prikazati na sljedeći način: 
 integriranje pitanja okoliša u razvojne politike; 
 internalizacija troškova vezanih za okoliš (tj. prevođenje eksternih troškova degradacije 
okoliša u interne troškove zagađivača/korisnika) kroz provođenje principa 
zagađivač/korisnik plaća; 
 sudjelovanje svih društvenih dionika u donošenju odluka kroz procese savjetovanja i 
dijaloga te stvaranje partnerstva; 
 pristup informacijama i pravosuđu; 
 generacijska i međugeneracijska jednakost (uključujući i rodnu ravnopravnost) i 
solidarnost; 
 princip supsidijarnosti (hijerarhije odnosno međuzavisnosti) između lokalne i globalne 
razine i  
 pristup uslugama i financijskim resursima koji su neophodni za zadovoljavanje osnovnih 
potreba (Pavić-Rogošić, 2010: 6). 
S obzirom na sve navedeno, održivi razvoj podrazumijeva: 
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 uravnotežen i pravičan gospodarski razvoj koji se može održati u dužem razdoblju; 
 smanjenje siromaštva kroz osnaživanje siromašnih i osiguranje njihovog boljeg pristupa 
neophodnim uslugama i sredstvima; 
 sudjelovanje svih zainteresiranih strana u procese odlučivanja (nacionalne i lokalne 
vlasti, organizacije civilnog društva, poslovni sektor, profesionalne organizacije, 
sindikati), uz promoviranje dijaloga i postizanje povjerenja kako bi se razvio društveni 
kapital; 
 pažljivo upravljanje i očuvanje (u najvećoj mogućoj mjeri) neobnovljivih resursa; 
 racionalna/održiva upotreba energije i prirodnih izvora (vode, zemljišta, šuma itd.); 
 smanjivanje otpada, učinkovito sprječavanje i kontrola zagađenja  te smanjivanje na 
najveću moguću mjeru ekoloških rizika; 
 unaprjeđenje sustava obrazovanja i zdravstva i poboljšanja u pogledu ravnopravnosti 
spolova; 
 zaštitu kulturnih identiteta, tradicije i naslijeđa (Pavić-Rogošić, 2010). 
Prema Zakonu  o zaštiti okoliša (Narodne novine, 2013) ciljevi zaštite okoliša u 
ostvarivanju  uvjeta za održivi  razvitak jesu: 
 zaštita života i zdravlja ljudi,  
 zaštita biljnog i životinjskog svijeta, georaznolikosti, bioraznolikosti i krajobrazne 
raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,  
 zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,  
 zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,  
 zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,  
 sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,  
 sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,  
 trajna uporaba prirodnih dobara,  
 racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije,  
 uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,  
 poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih 
regeneracijskih sposobnosti,  
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 ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje,  
 napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari,  
 održivo korištenje prirodnih dobara,  
 osiguranje i razvoj dugoročne održivosti,  
 unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.  
 
4.1. Odgoj za okoliš i održivi razvoj 
U današnje vrijeme, uzimajući u obzir uvjete modernog života, dolazi se do zaključka da 
djeca žive udaljena od prirode i imaju vrlo malo prilika doći  u neposredni kontakt s njom i 
doživjeti je. Dugo se smatralo da priroda ima samo moralni utjecaj u edukaciji djeteta. Uložen je 
veliki trud u razvoj razumne odgovornosti prema prirodi, bilju, životinjama, zemlji, vjetru, 
svjetlosti i vodi u smislu smiješ – ne smiješ. Koncept življenja u prirodi još uvijek je upitan u 
edukaciji te će ostati tako sve dok dijete ne krene živjeti prirodno, a ne samo posjedovati znanje 
o prirodi (Ćirić, 1999). 
Svako dublje, analitičko promišljanje o budućnosti dovodi do spoznaje da jedino 
temeljita promjena odnosa čovjeka prema okolišu daje nade u dalji napredak ljudskog društva i 
razvitak civilizacije. U tom kontekstu učinkovito provedeni odgoj i obrazovanje za okoliš ulaze 
među najvažnije zadaće svake države. Stoga bi strategija odgoja i obrazovanja za okoliš trebala: 
 prepoznati da obrazovanje za okoliš traje cijeli život,  
 stvoriti osjećaj odgovornosti za stanje okoliša od lokalnih do globalnih razina,  
 osigurati prepoznavanje problema okoliša kao svojih problema i poticati poduzimanje 
pravih mjera,  
 osigurati svima točne, potpune i pravodobne informacije,  
 promicati načela održivog razvitka,  
 promicati partnerstvo svih relevantnih čimbenika i koristiti sve raspoložive resurse,  
 istraživati najučinkovitije pristupe u odgoju i obrazovanju za okoliš te ih primjenjivati 
(Milanović i sur., 2002: 120). 
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Cilj i zadaci ekološkog odgoja, posebno zadaci na stvaranju kulturnih navika i kulture  
ponašanja ukazuju na nužnost drukčijeg položaja učenika i nastavnika u procesu ostvarivanja 
odgojno-obrazovnih zadataka u zaštiti i unapređivanju životne okoline (Uzelac, 1990: 112). Cilj 
odgoja i obrazovanja za održivi razvoj jest ekološka svijest, a ona se temelji na novim 
spoznajama, stajalištima, vrijednostima, mišljenjima i ponašanjima (Husanović-Pejnović, 2011: 
30).  
Prema Husanović-Pejnović (2011: 17) odgoj i obrazovanje za održivi razvoj temelji se na 
četiri uporišta, tj. glavne teme/umijeća s nizom  podtema/sposobnosti. 
 Učiti učiti: sustavno mišljenje/kompleksnost, kritičko mišljenje/analitička pitanja, 
problemi/zaprjeke, holistički pristup/interdisciplinarnost, kreativno mišljenje/orijentacija 
prema budućnosti.  
 Učiti činiti: primjena znanja u kontekstu životne situacije, odlučivati u situacijama 
neizvjesnosti, djelovati u rizicima, djelovati s odgovornošću i odlučnošću i sa 
samopoštovanjem, suočiti se s kritikama i rizicima.  
 Učiti biti: komunikacija i samoizražavanje, sposobnost svladavanja stresa, samosvijest, 
sposobnost utvrđivanja vrjednota. 
 Učiti i živjeti zajedno: suradnja i timski rad, poštovanje drugih, odgovorno 
djelovanje/lokalno i globalno, identificiranje socijalnih partnera i njihovih interesa, 
podjela zaduženja/odgovornost, sudjelovanje u demokratskom odlučivanju, pregovaranje 
i postizanje sporazuma.  
Proglašenjem Desetljeća za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj od strane UN-a, 
UNESCO, tj. UNCE (Gospodarsko vijeće UN-a za Europu) postavljen je zahtjev da sve države 
izrade vlastite strategije/plan za održivi razvoj, tj. ključne teme. Ključne teme obrazovanja za 
održivi razvoj (slika 1.) treba uključiti u kurikulum da bi se stekle potrebne kompetencije 
(Husanović-Pejnović, 2011).  
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Slika 1. Ključne teme obrazovanja za održivi razvoj (Husanović-Pejnović, 2011) 
Eisner navodi (prema Uzelac, 1996) da teškoće promjena proistječu iz činjenice da je 
odgajateljima i učiteljima uglavnom dano malo vremena za savladavanje novih sadržaja ili 
vještina za nove oblike podučavanja djece i učenika u zaštiti okoliša. Pedagošku praksu 
opterećuje krutost školskih normi,  a to otežava promjene u odgoju i obrazovanju za okoliš. 
Jedan od problema tog odgoja i obrazovanja nalazi se i u strukturalnoj fragmentarnosti odgojno-
obrazovnog programa, tj. u  problemu povezivanja onog što se uči o okolišu u više raznih 
područja i predmeta.  
Za odgoj za okoliš i održivi razvoj, gdje je najbolje neposredno iskustvo, što znači 
neposredni doticaj s onim o čemu se uči, ali i cjelovitost tog iskustva i sistematsko mišljenje, 
najučinkovitijom se smatra integrirana nastava (Husanović-Pejnović, 2011). Burke Walsh 
(prema Skupnjak, 2009) navodi da je temelj integrirane nastave tematsko poučavanje čije 
polazište je zajednička tema koja se poučava s različitih gledišta. Ono organizira kurikulum tako 
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da učenici mogu uvidjeti povezanost između različitih predmeta i odnose tih predmeta prema 
životu. Tematsko poučavanje je interdisciplinarno, baš kao što su interdisciplinarni život i 
životne situacije s kojima smo suočeni, pa takav način poučavanja ističe intelektualne, socijalne, 
emocionalne, tjelesne i estetske aspekte dječjeg razvitka te istodobno pomaže njihovu 
ujednačenom razvitku.  
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5. ZASTUPLJENOST EKOLOŠKIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH 
ZADATAKA U NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 
 
Disinger navodi (prema Uzelac i Starčević, 1999: 23) da nastavni plan i program ima ili 
bi trebao imati polaznu osnovu u razvoju osjetljivosti učenika za okoliš. Važnu ulogu u tome 
imaju prirodna i društvena skupina predmeta te skupina predmeta odgojnih područja. 
Uzelac i Starčević (1999) su analizom različitih ekoloških problema došle do zaključka 
da su osnovni zadaci odgoja i obrazovanja za okoliš sljedeći: 
 kulturna i povijesna baština, 
 energija,  
 zdravlje,  
 osjetljivost za ljepote prirode,  
 zakonitosti i uloga znanosti u zaštiti prirode,  
 humani odnosi prema prirodi i čovjeku te 
 pojave uništavanja, zagađivanja, zaštite, unapređivanja i razvoja okoliša. 
Analiziranjem Nastavnog plana i programa za osnovnu školu (2006) dobiven je prikaz 
zadataka odgoja i obrazovanja za okoliš (tablica 1.) u području razredne nastave. Uočljivo je da 
je najveća zastupljenost ekoloških odgojno-obrazovnih zadataka u nastavi prirode i društva, dok 
se u ostalim nastavnim predmetima spominju većinom kroz korelaciju. Promatranjem analize 
koju su napravile Uzelac i Starčević (1999) može se primijetiti da se Plan i program za osnovnu 
školu vrlo malo (ili nimalo) promijenio u usporedbi s onim od 1993. godine.  
U nastavi hrvatskoga jezika ekološka je problematika još uvijek nedovoljno zastupljena 
te je većinom bazirana na unapređenju izražavanja stavova o određenim problemima okoliša. U 
nastavi likovnog odgoja moguće je intenzivnije zapažati bogatstva i raznolikosti okoliša, njihove 
veze i odnose. Izvođenje narodnih napjeva jedan je od programskih zadataka glazbene kulture  
koji se eksplicitno upućuje na čuvanje i upoznavanje domaće baštine i baštine drugih naroda. U 
nastavi se stranih jezika samo implicitno naslućuje problematika okoliša, i to u zadatku koji se 
odnosi na upoznavanje kulture i civilizacije drugih zemalja. Zadaci nastave matematike, i to oni 
koji se odnose na upoznavanje zakonitosti u prirodi i društvu, zasad tek samo implicitno  
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Tablica 1. Rezultati analize nastavnog plana i programa (prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, 
2006) 
 
NASTAVNI 
PREDMETI 
 
 
ZADACI ODGOJA I OBRAZOVANJA 
ZA OKOLIŠ 
 
Hrvatski jezik 
 Stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, stajališta, vrijednosti i navika 
koje pridonose učenikovu osobnomu razvoju i omogućuje mu aktivno 
sudjelovanje u društvu;  
 upoznavanje hrvatske baštine s ciljem prihvaćanja općeljudskih 
vrijednosti i etičkih normi. 
Likovna kultura 
 Razviti pozitivan stav prema estetskim vrijednostima likovnog rada 
(osobnoga i drugih učenika), umjetničkog djela  te radnog i životnog 
okruženja;  
 zainteresiranost i skrb za kulturnu i prirodnu baštinu.  
Glazbena kultura 
 Upoznati, čuvati i njegovati hrvatsku narodnu  baštinu upoznavanjem 
i izvođenjem hrvatskih narodnih napjeva;  
 upoznavati narodnu baštinu dugih naroda;  
 razvijati osjećaj pripadnosti.  
Strani jezici 
 Sustavno senzibiliziranje i motiviranje učenika za razvijanje 
tolerancije i empatije prema drugomu i drugačijem, tj. razvijanje 
razumijevanja strane kulture pridonoseći istodobno i boljem 
razumijevanju vlastite kulture.  
Matematika 
 Stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje 
pojava i zakonitosti u prirodi i društvu. 
Priroda i društvo 
 Doživjeti i osvijestiti složenost, raznolikost i međusobnu povezanost 
svih čimbenika koji djeluju u čovjekovu prirodnom i društvenom 
okružju;  
 razvijati pravilan odnos prema ljudima i događajima;  
 istraživati i upoznavati zavičajne posebnosti;  
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 otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu raznolikost, 
povezanost i promjenjivost;  
 oblikovati pozitivan vrijednosni odnos prema živim bićima  i prirodi 
kao cjelini;  
 razvijati poštovanje prema prirodnoj, kulturnoj i društvenoj sredini te 
odgovoran odnos prema okolišu;  
 unaprjeđivati zdravstveno-higijenske navike;  
 upoznati svoja prava i dužnosti i prava drugih ljudi u neposrednom 
okruženju.  
Tjelesna i 
zdravstvena 
kultura 
 Primjena teorijskih i motoričkih znanja koja omogućuju samostalno 
tjelesno vježbanje radi veće kvalitete življenja te osiguravanje 
promicanja zdravlja kao nezamjenjivoga čimbenika svih ljudskih 
aktivnosti;  
 aktivan boravak u prirodi. 
 
uključuju odgoj i obrazovanje o okolišu. Program prirode i društva u razrednoj nastavi 
omogućuje prve ekološke spoznaje o tome kako čovjek mijenja prirodu i prilagođava je svojim 
potrebama. Njihove ekološke poruke i pouke upućuju na potrebu zaštite prirode. U programu 
tjelesne i zdravstvene kulture zadaci odgoja i obrazovanja su najviše koncentrirani oko zaštite 
zdravlja i uspostavljanja humanih međuljudskih odnosa kao pretpostavke zdravlja društva u 
cijelosti (Uzelac i Starčević, 1999).  
 Uz odgovarajuće nastojanje većeg broja nastavnih predmeta/područja problem razvoja 
ekološke osjetljivosti učenika je moguć. Međutim, kada će se intenzivnije krenuti tim putem  još 
nije izvjesno (Uzelac i Starčević, 1999: 28). Kuckartz navodi (prema Uzelac i Starčević, 
1999:28) da je potrebno ispuniti neke osnovne pretpostavke. Prvo, učitelj mora biti svjestan  toga 
da svoje područje rada na nov način odredi u odnosu na pitanje razvoja  ekološke osjetljivosti 
djece/učenika. Drugo, valja u svoje područje rada uključiti sustav  ekoloških aktivnosti 
djece/učenika. U tom je slučaju u svakom razrednom odjelu osnovne škole nužna poticajna 
ekološko-sociološko-psihološko-pedagoška klima koja je u tijesnoj povezanosti s prikladnim 
izborom ekoloških aktivnosti. 
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 6. METODOLOGIJA 
 6.1. Cilj i zadaci rada 
 Ciljevi ovoga rada su: 
 upoznati učenike s vrstama onečišćenja okoliša 
 osvijestiti odgovorno ponašanje učenika prema okolišu 
 provjeriti ekološku osviještenost učenika mlađe školske dobi 
Radionicom „Brinimo za Zemlju!“ cilj je bio upoznati učenike s vrstama onečišćenja 
okoliša te ih osvijestiti za odgovorno ponašanje prema okolišu kroz aktivnosti razvrstavanja 
otpada, sadnje cvijeća i izradu plakata kojom poručuju kako se brinuti za Zemlju.  
Anketnim upitnikom koji sadrži 21 tvrdnju na koje učenici odgovaraju zaokruživanjem 
jednog od ponuđenih odgovora cilj je bio provjeriti ekološku osviještenost učenika mlađe 
školske dobi.  
 
6.2. Ispitanici i metode prikupljanja podataka 
Radionica je provedena u Osnovnoj školi „Ivana Brlić-Mažuranić“ u Slavonskom Brodu 
s 23 učenika 2.a razreda učiteljice Lucije Nikičić.  
Anketnim upitnikom, koji se nalazi u prilogu 1., ispitan je 181 učenik razredne nastave 
Osnovne škole „Ivana Brlić-Mažuranić“ u Slavonskom Brodu. Istraživanje obuhvaća učenike od 
1. do 4. razreda. Svi su ispitanici pristupili jednakom anketnom upitniku za vrijeme provođenja 
istraživanja. Ideju za anketna pitanja sam dobila iz priručnika Humane vrednote – odgoj za 
humanost (Hrvatski crveni križ, 2001).  
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6.3. Radionica „Brinimo za Zemlju!“ 
Radionica je provedena 24. travnja 2017. u 12.40 h s 2.b razredom Osnovne škole „Ivana 
Brlić-Mažuranić“ u Slavonskom Brodu. Priredila sam učionicu prije početka nastave i pripremila 
sav potreban materijal i pribor za rad (popis materijala i pribora moguće je vidjeti u prilogu 2).  
Uvodni dio radionice započinjem razgovorom s učenicima o danu koji je obilježen 
tijekom vikenda. Učenici su odmah zaključili da je to Dan planeta Zemlje koji obilježavamo 22. 
travnja. Ujedno je to bio i jedini razlog zašto sam radionicu održala taj dan budući da sam htjela 
povezati ovu radionicu s obilježavanjem Dana planeta Zemlje. Potom sam s učenicima 
razgovarala o tome zašto je važno njegovo obilježavanje, kakva onečišćenja okoliša poznaju, s 
kojim se onečišćenjem mi najviše susrećemo u našem gradu i sl. Učenici su bili aktivni u 
razgovoru iz čega je vidljivo da su upoznati s ekološkom problematikom. Da ne bi sve ostalo na 
razgovoru, na PPT prezentaciji (prilog 3.) sam im pokazala fotografije posljedica onečišćenja 
okoliša. Učenici su bili šokirani fotografijama koje su vidjeli te je veliki broj ruku bio u zraku jer 
su imali potrebu komentirati svaku viđenu fotografiju. Razgovarali smo o svakom onečišćenju 
koje su vidjeli na prikazima, kako nastaju i što mi možemo učiniti po pitanju tog onečišćenja. 
Nakon razgovora učenicima najavljujem da će oni danas biti mali pomagači Zemlji u njezinoj 
borbi protiv onečišćenja.    
U glavnom ili središnjem dijelu radionice započinjem razgovor s učenicima o tome što 
oni mogu učiniti s otpadom  u njihovim domovima te na koji način ih možemo razvrstati. Dok 
sam s učenicima razgovarala o namjeni i boji spremnika za papir, plastiku i staklo, po učionici 
sam bacala novine, časopise, plastične kutije, staklene boce, plastične vrećice, vrećice od čipsa i 
sl. Učenici su me gledali u čudu i pitali me zašto im onečišćujem učionicu. Nakon što pripremila 
učionicu, učenicima sam pokazala tri spremnika za razvrstavanje otpada koji su vidljivi na slici 
2. Objasnila sam da je njihov zadatak da očite svoju učionicu na moj znak tako da pravilno 
razvrstaju otpad koji nađu. Učenicima se aktivnost svidjela, što sam zaključila iz toga što su u 
jako kratkom vremenu razvrstali sav otpad te tražili da aktivnost ponovimo. Nismo ponovili 
aktivnost jer bi nam to oduzelo vrijeme za ostale aktivnosti koje sam pripremila. Nakon što su 
razvrstali otpad, zajedno smo analizirali svaki spremnik kako bismo vidjeli jesu li učenici sve 
dobro razvrstali te zaključili da jesu. Objasnila sam im da ovo nisu jedini spremnici koji postoje 
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te ih upitala znaju li za možda još neke. Iz razgovora sam zaključila da im je poznat još jedino 
spremnik za opasni otpad.  
 
Slika 2. Spremnici za otpad 
 Prije sljedeće aktivnosti  s učenicima na PPT prezentaciji gledam različite primjere kako 
možemo iskoristiti stare stvari koje želimo baciti ili nam više ne trebaju i razgovaram o tome 
rade li oni nešto slično kod svoje kuće. Većina učenika (ili njihovi ukućani) kod svoje kuće ne 
radi slične stvari. Učenicima najavljujem zadatak da će u skupinama saditi cvijeće, ali u bocama 
od soka kako bismo primijenili ono što su vidjeli nekoliko trenutaka prije. Pripremili smo radna 
mjesta, učenici su stavili rukavice te su počeli s radom nakon što sam im objasnila kojim redom 
bi trebali što raditi. Na slici 3. je vidljivo kako učenici rade. Učenicima je zadatak bio zanimljiv i 
vrlo su se dobro snašli u sadnji cvijeća s mojom minimalnom pomoći. Nakon što su posadili 
cvijeće, zalili su ga vodom te postavili pokraj prozora u svojoj učionici. Dobili su zadatak da se i 
dalje brinu o cvijeću jer je ono sada njihovo. Kako je posađeno cvijeće izgledalo u lončanicama 
od boca vidljivo je na slici 4. 
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Slika 3. Sadnja cvijeća 
 
Slika 4. Cvijeće u boci 
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 U završnom dijelu radionice s učenicima razgovaram o pravilima kojih bismo se trebali 
pridržavati ako se želimo brinuti o Zemlji. Učenicima dijelim izrezane ruke od šarenih papira u 
koje trebaju napisati svoja imena te oblačiće u koje trebaju u skupinama napisati nekoliko pravila 
za očuvanje našeg planeta kako bi mi pomogli da zajedno završimo plakat koji sam pripremila za 
njih. Neka od pravila koja su učenici napisali su:  
 Recikliraj! 
 Hodaj pješice do škole! 
 Ne bacaj smeće! 
 Štedi vodu! 
 Sadi drveće! 
 Razvrstavaj smeće! 
Ruke simboliziraju da zajedničkim snagama možemo učiniti puno za očuvanje planeta. Kako je 
izgledao gotovi plakat, vidi se na slici 5.  
 
Slika 5. Plakat „Brinimo za Zemlju!“ 
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 Učenici su se složili da će plakat objesiti u hodniku na ulazu u školu. Iz razgovora s 
učiteljicom i učenicima sam zaključila da im se radionica svidjela, da su vidjeli i naučili nešto 
novo. Osim cvijeća koje sam im ostavila na brigu, željeli su da im ostavim i spremnike za otpad 
kako bi u svojoj učionici mogli nastaviti razvrstavanje otpada. Zamolila sam ih da pokretom 
svog tijela pokažu dojmove na radionicu, a ponos na napravljeni plakat može se vidjeti na slici 6.  
 
Slika 6. Učenici nakon radionice 
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7. REZULTATI I RASPRAVA 
7.1. Rezultati 
Rezultati su obrađeni u Microsoft Office Excel programu. Cilj ankete je bilo saznati 
razinu ekološke osviještenosti učenika mlađe školske dobi. U daljnjem tekstu nalazi se analiza 
tvrdnji na koje su učenici trebali odgovoriti zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora: 
uvijek/ponekad/nikada u prvom dijelu ankete; da/ne ili nešto od ponuđenog u drugom dijelu 
ankete. Početna pretpostavka je da učenici jesu ekološki osviješteni u većini životnih situacija.  
1. tvrdnja: Kada u blizini nema kante za otpad, otpad bacim na ulicu.  
 
 
Slika 7. Kada u blizini nema kante za otpad, otpad bacim na ulicu 
Iz slike 7. se vidi da 2% učenika uvijek otpad baca na ulicu kada nema u blizini kantu za otpad, 
36% ponekad, a 62% nikada. Pozitivno je što više od polovice učenika otpad ne baca na ulicu, no 
taj bi postotak mogao (i trebao) biti i veći. Zanimljivo je proučiti slike 8. i 9. te promotriti da su 
mladi učenici osvješteniji po tom pitanju od onih starijih. U 1. razredu niti jedan učenik nije 
označio odgovor „uvijek“, dok je u 4. razredu njih čak 5%. Također, odgovor „nikada“ je u 1. 
razredu označilo čak 43% učenika više od onih u 4. razredu.  
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                  Slika 8. Kada u blizini nema kante za                        Slika 9. Kada u blizini nema kante za 
                 otpad, otpad bacim na ulicu (1. razred)                    otpad, otpad bacim na ulicu (4. razred) 
  
2. tvrdnja: Kada se tuširam ili perem zube, puštam vodu da teče cijelo vrijeme dok ne 
završim.  
 
Slika 10. Kada se tuširam ili perem zube, puštam vodu da teče cijelo vrijeme dok ne završim 
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Slika 10. pokazuje da 69% učenika nikada ne pušta vodu da teče cijelo vrijeme dok ne završi 
kada se tušira ili pere zube, dok ih to ponekad radi 25%, a uvijek 6%. Postotak onih koji to ne 
rade nikada je bolji nego u prethodnoj tvrdnji, no i dalje bi mogao (i trebao) biti veći. 
 3. tvrdnja: Kada napuštam prostoriju u kojoj se nalazim, gasim svjetlo.  
 
 
Slika 11. Kada napuštam prostoriju u kojoj se nalazim, gasim svjetlo 
Iz slike 11. vidljivo je da 67% učenika uvijek gasi svjetlo kada napušta prostoriju u kojoj se 
nalazi, 24% učenika ponekad, a 9% nikada. Pozitivno je što je postotak onih koji to ne rade 
nikada vrlo nizak, a iz slika 12.,13.,14. i 15.  može se zaključiti da je veliki postotak njih zapravo 
učenika 1. i 2. razreda. Pretpostavka bi mogla biti da neki od tih učenika svjetlo ne gase iz 
razloga kao što je visina, budući da su učenici u toj dobi još vrlo niski, a prekidači s kojima se 
gasi svjetlo su inače postavljeni na većoj visini.  
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     Slika 12. Kada napuštam prostoriju u kojoj se                  Slika 13. Kada napuštam prostoriju u kojoj se  
              nalazim, gasim svjetlo (1. razred)                                    nalazim, gasim svjetlo (2. razred) 
 
     Slika 14. Kada napuštam prostoriju u kojoj se                  Slika 15. Kada napuštam prostoriju u kojoj se 
               nalazim, gasim svjetlo (3. razred)                                       nalazim, gasim svjetlo (4. razred) 
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 4. tvrdnja: Kada slušam glazbu, volim da je jako glasno. 
 
 
Slika 16. Kada slušam glazbu, volim da je jako glasno 
Slika 16. pokazuje da 40% učenika nikada jako glasno ne sluša glazbu, 43% učenika ponekad, a 
17% učenika nikada. Iako se sada ovi postotci čine relativno dobri, postotak učestalosti slušanja 
glasne glazbe bi se s godinama njihova odrastanja mogao povećavati. 
5. tvrdnja: Kada berem biljke, pazim da odaberem one koje nisu zakonski zaštićene. 
Iz slike 17. vidljivo je da 58% učenika uvijek pazi da bere biljke koje nisu zakonski zaštićene, 
njih 14% ponekad, a 28% nikada. Iako više od polovice učenika pazi prilikom branja biljaka, i 
dalje je postotak onih nikada ne paze prilično velik. Razlog takvog stanja može biti i neznanje 
učenika, što se može zaključiti promatrajući razliku u postotcima 1. i 3. razreda na slikama 18. i 
19. Postotak učenika koji ne paze prilikom branja biljaka je puno veći u 1. razredu kada se 
učenici još ne susreću puno s pojmom zaštićenih biljaka.  
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Slika 17. Kada berem biljke, pazim da odaberem one koje nisu zakonski zaštićene 
 
 
     Slika 18. Kada berem biljke, pazim da odaberem          Slika 19. Kada berem biljke, pazim da odaberem 
         one koje nisu zakonski zaštićene (1. razred)                 one koje nisu zakonski zaštićene (3. razred) 
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 6. tvrdnja: Brinem za biljke i životinje.  
 
 
Slika 20. Brinem za biljke i životinje 
Slika 20. pokazuje da 75% učenika brine za biljke i životinje, njih 20% ponekad, a 5% nikada. 
Može se zaključiti da su rezultati dosta dobri. Učenici koji se ponekad ili nikada ne brinu za 
biljke i životinje možda u svojim domovima nemaju kućne ljubimce ili se rijetko nađu u situaciji 
da brinu oko biljaka.  
 7. tvrdnja: U mojoj obitelji koristimo štedne žarulje.  
Rezultate 7. tvrdnje pokazuje slika 21. 35% učenika tvrdi da se u njihovoj obitelji uvijek koriste 
štedne žarulje, 40% ponekad, a 25% nikada. Tvrdnje kao što je ova u većoj mjeri pokazuju 
ekološku osviještenost učenikovih roditelja ili skrbnika, odnosno obitelji nego samih učenika. No 
poznato je da su oni model po kojem se i njihova djeca najčešće ponašaju ili će se ponašati.  
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Slika 21. U mojoj obitelji koristimo štedne žarulje 
 
 8. tvrdnja: U mojoj obitelji razvrstavamo otpad u posebne spremnike (kante). 
 
 
Slika 22. U mojoj obitelji razvrstavamo otpad u posebne spremnike (kante) 
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Iz slike 22. se vidi da je 75% učenika odgovorilo da se u njihovim obiteljima otpad uvijek 
razvrstava u posebne spremnike (kante), dok  se ponekad razvrstava kod 16% učenika, a nikada 
kod 9% učenika. Ovdje je pretpostavka da se razvrstavanje otpada odnosi u većini slučajeva 
samo na papir budući da su kućanstva dobila plave kante za njegovo razvrstavanje te se taj papir 
odvozi prema dogovorenom rasporedu.  
 9. tvrdnja: U mojoj obitelji radimo kompost od otpadaka hrane.  
 
 
Slika 23. U mojoj obitelji radimo kompost od otpadaka hrane 
Slika 23. pokazuje da se u većini obitelji ispitanih učenika ne radi kompost od otpadaka hrane. U 
59% slučajeva nikada, u 21% ponekad, a samo u 20% uvijek.  Razlozi takvog stanja mogu biti 
raznoliki: manjak vremena, nedovoljno znanja, nedovoljno iskustva, nedostatak prostora i sl. 
Kao i  prethodne dvije tvrdnje, i ova tvrdnja više pokazuje ekološku osviještenost učenikovih 
obitelji nego samih učenika.  
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 10.  tvrdnja:  Ostatke hrane bacam u kantu za otpad.  
 
 
Slika 24. Ostatke hrane bacam u kantu za otpad 
Iz slike 24. se vidi da 45% učenika nikada ne baca ostatke hrane u kantu za otpad, 23% učenika 
ponekad baca hranu u kantu za otpad, a 32% učenika uvijek. Rezultati bi mogli (ili bi trebali) biti 
bolji, ali s obzirom na rezultate od prethodne tvrdnje može se reći da su i bolji od očekivanog. 
Budući da se rezultati ne poklapaju previše s prethodnom tvrdnjom, može se postaviti sljedeće 
pitanje: gdje završavaju ostatci hrane koji se ne kompostiraju, ali se ni ne bacaju u otpad? 
11. tvrdnja: Pazim na svoje stvari kako bi duže trajale.  
Rezultati koje prikazuje slika 25. su vrlo dobri. 82% učenika uvijek pazi na svoje stvari kako bi 
one duže trajale, 14% učenika ponekad pazi na svoje stvari, a samo 4% učenika nikada. 
Pretpostavka je da učenici svoje stvari ne čuvaju samo iz razloga da bi njihove stvari duže trajale 
kako ih ne bi morali zamijeniti novima, nego i zbog odgovornosti za svoje stvari. Također, 
pretpostavlja se da učenici s godinama odrastanja sve više paze na svoje osobne stvari.  
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Slika 25. Pazim na svoje stvari kako bi duže trajale 
 
 12. tvrdnja: Iskoristim sav prostor na papiru prije nego ga bacim.  
 
 
Slika 26. Iskoristim sav prostor na papiru prije nego ga bacim 
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Slika 26. pokazuje da 52% učenika uvijek iskoristi sav prostor na papiru prije nego ga baci, 37% 
učenika ponekad, a 11% učenika nikada. Iako rezultati za ovu tvrdnju izgledaju dobro, postoji 
sumnja u njihovu istinitost jer je poznato da učenici u mlađim danima često mijenjaju papire i 
kada imaju sitnu pogrešku te žele započeti novi rad, crtež  i sl. na novom papiru. Dobro je da 
imaju svijest o tome kako je važno iskoristiti prostor za crtanje ili pisanje koji imaju na 
raspolaganju jer će tako to početi i primjenjivati. 
 13. tvrdnja: U mojoj obitelji razgovaramo o okolišu. 
 
 
Slika 27. U mojoj obitelj razgovaramo o okolišu 
Slika 27. pokazuje da 15% učenika uvijek razgovara o okolišu u svojim obiteljima, 59% učenika 
ponekad te 26% učenika nikada. Odgovor „uvijek“ je postavljen u cijeloj anketi u prvom dijelu, 
no teško je moguće da se o nečemu uvijek razgovara. Odgovori „uvijek“ bi se mogli pridodati 
„ponekad“ odgovorima, što je opet vrlo dobro. Razlog ovakvog razmišljanja je usporedba 1. i 4. 
razreda gdje je razlika u odgovorima „uvijek“ vidljiva na slikama 28. i 29. Učenicima 1. razreda 
još uvijek može biti nedovoljno shvatljivo značenje pojmova kao što su „uvijek“ ili „ponekad“.  
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           Slika 28. U mojoj obitelji razgovaramo o                          Slika 29. U mojoj obitelji razgovaramo o 
                             okolišu (1. razred)                                                                 okolišu (4. razred)              
 
 14. tvrdnja: Trudim se brinuti o okolišu kako bih bio dobar primjer drugima. 
 
 
Slika 30. Trudim se brinuti o okolišu kako bih bio dobar primjer drugima 
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Slika 30. pokazuje da se 65% učenika trudi brinuti o okolišu kako bi bio dobar primjer drugima, 
dok se njih 30% ponekad trudi, a 5% učenika nikada. Iako se više od polovice učenika uvijek 
trudi brinuti o okolišu kako bi bio dobar primjer drugima, taj postotak bi mogao biti i veći. 
 15. tvrdnja: Češće se tuširam/kupam. 
 
 
Slika 31. Češće se tuširam/kupam 
Iz slike 31. vidljivo je da se 74% učenika češće tušira dok se njih 26% češće kupa. Postotak 
tuširanja bi trebao biti veći, no ovdje bi se moglo postaviti i pitanje za oba odgovora (posebno za 
odgovor „kupam“): koliko često? Poznato je da učenici već od 1. razreda uče da se tuširamo 
svaki dan, a kupamo  jednom tjedno.  
16. tvrdnja: U školu idem automobilom/pješice. 
Slika 32. pokazuje da 80% učenika u školu ide pješice, a njih 20% automobilom. Iako se 
rezultati čine vrlo dobri, treba istaknuti da školu čiji su učenici ispitanici ove ankete pohađaju u 
velikoj većini djeca koja žive u naselju, a naselje nije veliko. Stoga se može zaključiti da bi 
postotak učenika koji u školu dolaze automobilom trebao biti manji.  
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Slika 32. U školu idem automobilom/pješice 
 
 16. tvrdnja: Više volim gradske prometnice/livade.  
 
 
Slika 33. Više volim gradske prometnice/livade 
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Iz slike 33. vidljivo je da velika većina učenika, njih čak 92% više voli livade, a 8% učenika 
gradske prometnice. Može se reći da su rezultati za ovu tvrdnju odlični.  
 18. tvrdnja: Kada slavim rođendan, češće koristim plastično posuđe/pravo posuđe. 
 
 
Slika 34. Kada slavim rođendan, češće koristim plastično posuđe/pravo posuđe 
Slika 34. pokazuje da 79% učenika koristi plastično posuđe prilikom slavlja rođendana, a 21% 
učenika pravo posuđe. Iako rezultati ne pridonose ekološkoj osviještenosti, pretpostavka je bila 
da će postotak korištenja plastičnog posuđa biti još i veći.  
 19. tvrdnja: U mom gradu postoji reciklažno dvorište.  
Iz slike 35. vidljivo je da 83% učenika zna da u njihovom gradu postoji reciklažno dvorište dok 
njih 17% ne zna. Takav podatak su ponajprije trebali dobiti u školi, no rezultati tvrdnje su dobri 
budući da reciklažno dvorište u Slavonskom Brodu postoji tek od rujna 2016.  
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Slika 35. U mom gradu postoji reciklažno dvorište 
 
 20. tvrdnja: Mislim da je naš planet onečišćen. 
  
 
Slika 36. Mislim da je naš planet onečišćen 
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 Slika 36. pokazuje da 73% učenika misli da je naš planet onečišćen, a 27% učenika misli 
suprotno. Pozitivno je što je većina učenika svjesna onečišćenja koje ih okružuje, no rezultati 
pokazuju da još ima prostora u razvijanju te svijesti.  
 21. tvrdnja: Mogu utjecati na smanjenje onečišćenja u svijetu.  
 
 
Slika 37. Mogu utjecati na smanjenje onečišćenja u svijetu 
Slika 37. pokazuje da 77% učenika misli da može utjecati na smanjenje onečišćenja u svijetu dok 
njih 23% smatra da ne može. Kao i u prethodnoj tvrdnji, unatoč većini učenika koji su svjesni 
svoje uloge, još postoji prostora za osvješćivanje učenika po tom pitanju. Iz slika 38. i 39. može 
se zaključiti da su stariji učenici svjesniji svog utjecaja na smanjenje onečišćenja u svijetu. 
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               Slika 38. Mogu utjecati na smanjenje                          Slika 39. Mogu utjecati na smanjenje 
                   onečišćenja u svijetu (1. razred)                                   onečišćenja u svijetu (4. razred) 
 
 
 7.2. Rasprava 
 Nakon provedene ankete i dobivenih rezultata može se zaključiti da  u većini područja 
više od polovice učenika pravilno postupa u danim situacijama. Analizom podataka za drugu 
tvrdnju koja glasi: „Kada se tuširam ili perem zube, puštam vodu da teče cijelo vrijeme dok ne 
završim.“ vidi se da samo 6% učenika uvijek pušta vodu da nepotrebno teče. Važno je djecu od 
najranijih godina naučiti štediti vodu.  Gereš (2003) navodi da upravljanje potražnjom vode 
osigurava ravnotežu između potreba za vodom i opskrbe vodom, tj. uravnotežuje potražnju i 
ponudu vode. Održivo iskorištavanje vode nastoji uravnotežiti raspoložive vode u svakoj točki u 
vremenu i u prostoru s potrebama za vodom različitih korisnika te osigurati dovoljno vode za 
zaštitu ljudskog zdravlja i akvatičnih ekosustava.  U nekim područjima mlađi učenici (posebno 
oni u 1. razredu) su osvješteniji od onih starijih, primjerice kad je riječ o bacanju otpada na ulicu 
ako u blizini ne postoji kanta za otpad. Razlog tome može biti i to što su stariji učenici blizu 
pubertetu pa se kod njih često javlja nepoštivanje, prkos i sl. Također, u nekim područjima su 
stariji učenici osvješteniji od mlađih. Na primjer, u slučajevima kada trebaju ugasiti svjetlo u 
prostoriji iz koje izlaze ili kada trebaju paziti prilikom branja biljaka kako ne bi ubrali one koje 
su zakonski zaštićene. Pretpostavka je da u ovakvim slučajevima dosta pridonose starost i znanje 
starijih učenika. Bilo bi zanimljivo provjeriti, odnosno anketirati učenike 1. razreda  koji su 
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sudjelovali u anketi nekoliko godina poslije kada budu 4. razred kako bi se usporedili rezultati. 
Dvije tvrdnje za koje su dobiveni negativni rezultati, odnosno rezultati suprotni od onih poželjnih 
su: „U mojoj obitelji radimo kompost od otpadaka hrane.“ i „Kada slavim rođendan, češće 
koristim plastično posuđe/pravo posuđe.“ gdje je većina odgovora bila „plastično posuđe“. 
Razlog takvog stanja može biti neznanje o tome kakav utjecaj na okoliš ima navedeno ponašanje, 
odnosno kakve utjecaje na okoliš bi moglo imati pravilno postupanje u navedenim situacijama.  
Pokos Nemec (2011) navodi da kompostiranjem uz mnogobrojne ostale prednosti štitimo okoliš 
jer se kompostiranjem količina otpada koja završava na odlagalištu može smanjiti čak za trećinu. 
Na ovakve situacije sami učenici ne mogu previše pridonijeti ili ih promijeniti. One su više odraz 
ekološke osviještenosti obitelji učenika nego njih samih. Budući da su stariji model po kojem 
djeca uče, za pretpostaviti je da će se i njihova djeca (u ovom slučaju ispitani učenici) ponašati 
jednako kada odrastu ako  do tada nešto po tom pitanju ne promijeni. Primjer dobrog rezultata za 
skupinu tvrdnji u kojima se vidi i ekološka svijest obitelji učenika je „U mojoj obitelji 
razvrstavamo otpad u posebne spremnike (kante).“ gdje je većina učenika (75%) odgovorila 
„uvijek“. Prema Grum (2013) sustavno gospodarenje ambalažnim otpadom je nužnost jer se 
pravilnim odabirom mjera postižu višestruki financijski, gospodarski, energetski i prije svega 
ekološki učinci.   Promatrajući cjelokupne rezultate ankete, ne može se reći da su rezultati loši ili 
da ne pokazuju ekološku osviještenost učenika. Dakako, prostora za napredovanje ima i svakako 
bi trebalo poraditi na njemu.  
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 8. ZAKLJUČAK 
 
 Urbanizacija i industrijalizacija je sa sobom donijela izazov kako živjeti i opstati u svijetu 
koji nas okružuje, a da pitom ne ugrozimo okoliš koji nas okružuje i budućnost naših potomaka. 
Najbolji način kako doći do promjena i pozitivnih stavova je preko djece jer su oni naša 
budućnost. Važno je usmjeriti ih pravim putem i odgojiti za pravilan život. Upravo zbog toga je 
važno ekološki osvijestiti djecu kako bi izrasli u odgovorne ljude čiji će cilj biti pravilna briga za 
okoliš s ciljem očuvanja svoga života i života budućih generacija.  
 Kroz radionicu „Brinimo za Zemlju!“ cilj je bio utjecati na ekološku svijest učenika i taj 
cilj je postignut. Početna pretpostavka da učenici jesu ekološki osviješteni u većini životnih 
situacija je donekle potvrđena. Rezultati koji pokazuju da 73% učenika misli da je naš planet 
onečišćen te da 77% učenika misli da mogu utjecati na smanjenje onečišćenja u svijetu govore 
da još treba raditi na ekološkoj svijesti učenika. Prostora za napredak ima u Nastavnom planu i 
programu za osnovne škole koji je zastupljen zadacima odgoja i obrazovanja za okoliš, ali u 
nedovoljnoj mjeri s obzirom na to kolika je potreba za takvom vrstom zadataka. Isto tako, 
potreban je i napredak u edukaciji samih učitelja o različitim ekološkim problemima kako bi 
zadaci odgoja i obrazovanja za okoliš  na najbolji mogući način bili prenešeni učenicima.  
 Potrebno je raditi na poboljšanju svijesti kod svih dobnih skupina. Svi bismo trebali 
početi prvo od sebe kako bismo kod najmlađih mogli usaditi vrijednosti koje bi ih potaknule na 
pravilnu skrb o okolišu i zajednici u kojoj žive.  
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Prilog 3. 
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